






































































































伽陀",istNachtlarmeinThema.(人々 が長い間，外にいてパー ティー をしたりする夏においてこそ，夜
の騒音は問題となる)(BaZ13.7.94,19)。
●fichieren:=franz.ficher.aufderKarteischreiben.DerscheidendeBundesanwaltzeigte
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M
－
●mitmischeln:mischeln=[mundartnah),dieHandeimSpielhaben(DT22).Um.
stritteneGestalten加航加伽beiLottomatches"z"(評価の定まらぬ人物，ロットケー ムにかかわりあ
う)(BaZ18.3.94,29;Uberschrift)。
●motten:=schwelen,glimmen(DT22).<Esw@0"e/,brenntabernicht>(<<すぶってはいる
が，燃えているわけではない>)(BaZ22.3.94,23;Uberschrift)。
N
一
●nachdoppeln:etwas(mitNachdruck]wiederholen(DT22).Steinemann(aps.,St.
Gallen)"ﾛ加e〃〃αc":BeidenletztenbeidenTeilstiickenderN13gehtesdochumkeineTransitstras-
se.(シュタイネマン〔スイス自動車党，ザンクト・ガレン〕は繰り返し強調した。国道13号線の最後の2
つの部分的区間はやはり通過交通ではない)(NZZ19.3.94,34]。
0
－
●obenaufschwingen:dieOberhandgewinnen,anderSpitzeliegen(DT22).Ebenfalls
mehrheitlich,wennauchnurnochmit52%,befiirwortendieSchweizereineSteuerTeduktionfiir
Nicht-Autobesitzer.MehrZustimmungfindetauchdieseldeebeibenSchweizerFrauen(58%)
unddenzwischen25-und45jahrigen(57%).Gesamteuropaischwirddieldeemit49zu47%knapp
abgelehnt.KlardafiirsprachensichlediglichdieDeutschenmit73%,dieGriechenmit62%unddie
Irlandermit56%aus.AlleandernLandersinddagegen,wobeiDanemarkmit90%Nein-
Stimmeno6e"α砿c"加加gr.(車の非所持者への減税に賛成しているスイス人は,52%にすぎないとはいえ，
同様に過半数を占めた。この減税案は，スイスの女性〔58％〕と25～45歳の人達〔57％〕も過半数が賛成
している。ヨーロッパ全体だと，この案は49％対47％というわずかの差で否認されている。それにはっき
りと賛成したのはただ，ドイツ人73％，ギリシア人62％，アイルランド人56％であった。その他の国はそ
れに反対で，デンマークは90％の人が反対していてトップである)(BaZ6.10.94,47)。
●obenausschwingen:dieOberhandgewinnen,Herr,Meisterwerden(sein,bleiben),
anderSpitzeliegen(DT22).BeidenlnternationalenSchweizerSkimeisterschaftenderBehin-
dertenvomvergangenenWochenendeinFlumserbergsc"z"""geinknappl6jahrigerSchiileraus
Rothristganzo此"αzIs.(先週末フルムザーベルクで行われたスイス国際身障者スキー選手権で，ロートゥ
リストの16歳前後の男生徒が断トツで優勝した)[ZofingerTagblatt28.1.94,41)｡
P
－
●parkieren:=parken.ImZofingerCoopistdasPzzfWe形"wahrend90Minutengratis.(ツオー
スイスのドイツ語の語彙その2 動詞
フインケンのコープ°〔スーパーマーケット名〕では，駐車は90分間は無料である)(ibid.,S.23)。
●pflaStern:=pflastern.EinBildausDeutschland:G幼勉s""eBanderstattMittelstreifen
underh6hteFussgangerstreifen.(ドイツのある風景。中央分離帯や高くされた横断歩道に代わる舗装さ
れた歩行者用ベルト)(BaZ8.1.93,31)。
●Portieren:zurWahlvorschlagen.UmkampfteAusserrhoderRegierungsratssitze
FDP加γ此〃zweiFrauen(アウサーローデン州政府の大臣の椅子をめぐる激闘。自由民主党,2名の女
性を指名推薦)(NZZ25.3.94,29;Uberschrift)。
R
●refUsieren:=ablehnen.DasBundesgerichtWWs/e"BeschwerdedesKingsClub(連邦裁判所，
●●
キングズ・クラブの抗告を棄却)(NZZ10.3.94,11;Uberschrift)。
▲rekurrieren:Beschwerde,BerufungeinlegengegenGerichtsurteileoderVerwaltungsakte
(DT22).GegendieVerfiigungdesBauinspektoratsγ城z"”ｾﾌたれder<BaslerAppellgegen
Gentechnologie>sowieeineReihevonPrivatpersonenandieBaurekurskommissionunddannan
dasAppellationsgericht.(建築監督庁の命令に対して,<遺伝子工学に反対するバー ゼル・アピー ル＞お
よび一連の私人は，建築抗告委員会と，それから州最高裁に抗告した)(BaZ26.1.94,22)。
●remisieren:<Remise(=veraltendfiir,,Schuppend@)．ineineRemisestellen(=bei
Nichtgebrauchversorgen/unterstellen).InZermattundaufFindelenbachwurdenGeleise
undPerronsangepasst,dieFelskaverneinZermatt,inderdieneuenWagen""is彪汀werden,wird
derzeitaufl24merweitert.(ツェルマットとフインデレンバッハでは，軌道とホー ムの調整力罫行われ，
新しい車両が収納されるツェルマットの岩の横穴式地下施設は現在124mに拡大されている)(BaZ26.11.
93,59〕。
▲richten:=inOrdnungbringen.Martywird'sschon"c"花".(マー ティー はきっとやってくれ
るだろう)(NZZ20.9.94,37)。
S
●schubladisieren:=ineinerSchubladeverschwindenlassen(DT22).Nichtsc"MMS"-
ren([この2つの住民請願は〕ひきだしにしまっておかないこと)(BaZ28.9.94,32;Uberschrift)。
▲schnuppern:=eineSchnupperlehreabsolvieren(DT22).WahrendzweiMonaten
konntensieauflnitiativederGemeindeaufderBinningerBauverwaltung,beiderKantonspolizei
und…sc"""e"@.(2か月の間，この3人の実習生達は，自治体〔ビニンケン〕のイニシアチブにより，
ビニンケン建設局，州警察…で職業実習を終えることができた)(BaZ28.3.94,26)。
▲sch6ppeln:einemKind/SauglingdieFlaschegeben.DaswinzigeSchafb6ckleinineiner
kleinenHerdeinRichterswiliiberlebtedankfiinfmaligemtaglichemS℃"助""mitLammermilch.(リ
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